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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Preparation o f  the qualified experts demands strengthening accent 
on formation o f  professional work. One o f  ways o f  the decision o f  a 
considered problem is modelling professional work in educational 
process.
Подготовка будущих специалистов в Уральском институте Государ­
ственный противопожарной службы МЧС РФ предполагает усвоение кур­
сантами системы профессиональных знаний, формирование профессио­
нальных умений и творческих способностей, а также умения оперативно 
адаптироваться к быстро меняющимся условиям и переориентироваться 
с одного вида деятельности на другой. Усложнение задач профессиональ­
ного пожарно-технического образования настоятельно требует изменения 
содержания и технологии обучения, усиления акцента на формирование 
профессиональной деятельности. Все большую значимость приобретают 
вопросы моделирования профессиональной деятельности в учебном про­
цессе. Это, в свою очередь, требует изменения структурных, компонент­
ных и функциональных характеристик учебной деятельности курсантов 
в процессе профессионального образования, в частности методической 
подготовки.
Для успешного осуществления профессиональной деятельности ее 
субъект должен обладать не только знаниями и умениями, но и опреде­
ленным социально-профессиональным типом личности с конкретными 
ценностными ориентациями. Профессиональная мотивация, включающая 
все личностные образования, которые побуждают и направляют профес­
сиональную деятельность, по существу, представляет собой профессио­
нальную направленность личности. В соответствии с государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования 
к профессионально значимым требованиям, предъявляемым к выпускни­
кам, относится не только готовность к профессиональной деятельности, 
но и проявление устойчивого интереса к ней. Поиск педагогических 
средств, обеспечивающих формирование интереса к профессии как внут­
реннего мотива учения, показал, что одним из вариантов решения рас­
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сматриваемой проблемы является моделирование профессиональной дея­
тельности.
Имитационные обучающие модели предполагают выход обучающе­
гося за рамки собственно текстов путем соотнесения содержащейся в них 
информации с ситуациями будущей профессиональной деятельности. 
Именно поэтому особый интерес для нас представляют те исследования, 
связанные с моделированием, которые направлены на моделирование про­
фессиональной деятельности в учебном процессе. Суть его состоит в том, 
что студенты воспроизводят профессиональную деятельность в процессе 
обучения в специально созданных условиях, когда деятельность носит ус­
ловно-профессиональный характер, а при выполнении действий и опера­
ций отражаются лишь наиболее существенные ее черты. А. А. Вербицкий 
называет эту деятельность «квазипрофессиональной». Она является пере­
ходной от учебной деятельности к профессиональной, курсанты не выпол­
няют собственно профессиональную деятельность, а имитируют ее. Ими­
тация студентами профессиональной деятельности в ходе решения учебно­
производственных задач обеспечивает овладение необходимыми профес­
сиональными умениями и навыками и создает условия для развития про­
фессиональной мотивации.
В заключение отметим, что необходимость построения модели про­
фессиональной деятельности, на наш взгляд, диктуется рядом обстоя­
тельств. Модель, во-первых, формирует умение решать учебно-произ­
водственные задачи, отвечающие профессиональным функциям специали­
ста; во-вторых, обеспечивает мотивационный компонент профессиональ­
ной деятельности; в-третьих, дает курсантам представление о содержании 
профессиональной деятельности, ее внутренней структуре.
С. В. Семенов
ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ВУЗА
Происходящие в России преобразования в сфере экономики и зако­
нодательства требуют высокого профессионализма специалистов различ­
ных служб и ведомств. Это касается и системы отбора кадров для Государ­
ственной противопожарной службы (ГПС). Перед ГГ1С стоят сложные за­
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